




Sistem Monitoring Energy merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan dan 
mengelola data penggunaan Energy Listrik di Rumah Kost. Sehingga yang dulunya setiap 
kamar tidak memiliki batasan dan penggunaan listrik yang adil, kini dapat dibagi, dibatasi dan 
dimonitor untuk penggunaan listrik setiap kamar. Untuk itu Rumah Kost perlu menerapkan 
teknologi monitoring energi berbasis website dengan berbantukan Mikrokontroller dan 
Perangkat Elektronika. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat  akurasi Sistem Monitoring 
Energy dalam mengelola pembagian sumber daya listrik. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan konsep Internet Of Thing sehingga monitoring dapat diakses dimanapun dan 
kapanpun dengan menggunakan Device Komputer yang terhubung ke Jaringan Internet.  
Hasil dari penelitian ini yaitu aplikasi berbasis web yang dapat di akses melalui Jaringan 
Internet yang menampilkan informasi pengukuran energy listrik setiap kamar. Hasil tersebut 
bisa dijadikan sebagai parameter untuk menentukan biaya tambahan sewa kamar jika melebihi 
batas yang ditentukan. 
 






Energy Monitoring System is an application used to store and manage data usage of 
electrical energy in the Boarding House. So that once every room has no restrictions and fair 
use of electricity, can now be divided, limited and monitored use of electricity for each room. 
Boarding House for the need to implement web-based energy monitoring technology by 
utilizing Microcontroller and Electronic Devices. 
The purpose of this study was to determine the level of accuracy of energy monitoring 
systems to manage the distribution of energy resources. In this study the authors use the concept 
of the Internet Of Thing so that monitoring can be accessed anywhere and anytime with a 
computer connected to the Internet network. 
The results of this analysis, web-based application that can be accessed through the 
Internet that displays information measurement of electrical energy each room. These results 
can be used as a parameter for determining the cost of room rental extra if you exceed the 
prescribed limit. 
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